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｢い
の
ち｣
は
誰
が
決
め
る
の
か
著
者
の
小
林
氏
が
本
書
を
通
じ
て
読
者
に
投
げ
か
け
て
い
る
問
い
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
い
の
ち
と
い
う
言
葉
が
括
弧
付
き
で
表
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
我
々
は
、
体
内
の
複
雑
な
生
化
学
的
現
象
に
よ
っ
て
生
命
を
維
持
し
て
い
る
が
、
同
時
に
家
族
・
職
場
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
な
ど
で
役
割
や
生
き
が
い
を
持
っ
て
生
活
し
て
い
る
。
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
自
然
科
学
的
・
価
値
中
立
的
な
生
命
現
象
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の
社
会
的
文
脈
の
中
で
喜
怒
哀
楽
を
交
え
て
物
語
ら
れ
る
生
、
他
者
と
共
に
生
き
ら
れ
る｢
い
の
ち｣
で
あ
る
。
こ
の
視
点
か
ら
考
え
る
と
、
人
間
の
生
死
を
め
ぐ
る
考
察
は
、
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
と
は
異
な
っ
た
社
会
的
・
倫
理
的
な
意
味
合
い
を
帯
び
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
書
が
問
題
と
す
る｢
い
の
ち｣
は
、
こ
う
し
た
文
脈
で
語
ら
れ
る
生
命
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
、
医
師
が
治
療
方
法
に
つ
い
て
我
々
に
適
切
な
情
報
を
提
供
し
、
我
々
が
そ
れ
に
つ
い
て
自
分
で
決
定
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
倫
理
的
な
問
題
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
医
師
に
よ
る
医
療
上
の
過
誤
が
な
け
れ
ば
、
決
定
を
下
し
た
患
者
自
身
が
そ
の
結
果
に
つ
い
て
責
任
を
持
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
自
己
決
定
が
何
ら
か
の
理
由
で
妨
げ
ら
れ
た
り
、
困
難
で
あ
っ
た
り
す
る
場
合
、｢
誰
が
決
め
る
の
か｣
と
い
う
問
い
が
医
療
の
現
場
で
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
意
思
決
定
の
主
体
に
関
す
る
問
い
は
、
自
律
尊
重
の
原
則
が
通
用
し
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
制
限
さ
れ
る
時
に
提
起
さ
れ
る
と
述
べ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
具
体
的
な
事
例
が
第
一
章
か
ら
第
七
章
で
論
じ
ら
れ
る
個
々
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
第
一
章
で
は
、
終
末
期
を
迎
え
た
患
者
が
死
の
迎
え
方
を
選
択
す
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る
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
自
己
決
定
が
ま
だ
可
能
で
は
あ
る
が
、
そ
の
選
択
が
医
師
の
倫
理
的
義
務
と
衝
突
す
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
終
末
期
の
患
者
が
自
分
で
死
の
迎
え
方
を
選
択
し
て
も
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
現
行
法
を
度
外
視
す
れ
ば
、
こ
の
選
択
に
つ
い
て
は
四
つ
の
選
択
肢
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
激
痛
は
な
く
な
る
が
、
意
識
を
失
う
こ
と
に
な
る｢
緩
和
鎮
静｣
(
セ
デ
ー
シ
ョ
ン
、
精
神
的
な
安
楽
死
(
注))
、
②
延
命
治
療
を
控
え
る
自
然
死(
ナ
チ
ュ
ラ
ル
コ
ー
ス
に
よ
る
死
、
尊
厳
死)
、
③
薬
物
投
与
に
よ
る
安
楽
死(
積
極
的
安
楽
死)
、
④
延
命
治
療
の
継
続
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
に
付
与
さ
れ
る
｢
生
命
の
神
聖
さ｣
(
Ｓ
Ｏ
Ｌ)
と
患
者
の
痛
み
を
軽
減
す
る
｢
生
命
の
質｣
(
Ｑ
Ｏ
Ｌ)
で
あ
る
。
Ｓ
Ｏ
Ｌ
は
医
師
が
従
う
べ
き
倫
理
的
義
務(
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
誓
い)
を
意
味
す
る
が
、
Ｑ
Ｏ
Ｌ
は
痛
み
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
と
い
う
患
者
の
願
い
を
代
弁
す
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
シ
ド
ニ
ィ
・
シ
ェ
ル
ダ
ン
の
小
説『
女
医』
に
登
場
す
る
研
修
医
ペ
イ
ジ
・
タ
イ
ラ
ー
と
末
期
の
心
臓
し
ゅ
よ
う
の
患
者
ジ
ョ
ン
・
ク
ロ
ニ
ン
と
の
対
話
、
ま
た
、
手
塚
治
虫
作
『
Ｂ
Ｌ
Ａ
Ｃ
Ｋ
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｋ』
の
主
人
公
ブ
ラ
ッ
ク
・
ジ
ャ
ッ
ク
と
安
楽
死
を
肯
定
す
る
医
師
キ
リ
コ
と
の
対
話
を
通
じ
て
、
Ｓ
Ｏ
Ｌ
と
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
対
立
を
見
事
に
描
き
出
し
て
い
る
。｢
治
る
見
込
み
の
な
い
患
者
の
延
命
が
、
ほ
ん
と
う
に
患
者
の
幸
福
に
な
る
の
か｣
と
い
う
問
い
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
第
二
章
は
、
判
断
能
力
の
な
い
子
供
の
代
わ
り
に
、
誰
が
医
療
行
為
を
決
定
す
る
か
を
問
題
に
し
て
い
る
。
著
者
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
実
際
に
起
き
た
事
件
、
拒
食
症
を
病
ん
だ
十
六
歳
の
成
人
女
性
と
宗
教
的
な
理
由
か
ら
輸
血
を
拒
否
し
た
白
血
病
の
少
年
を
例
に
挙
げ
る
。
子
供
の
命
が
危
う
く
な
っ
た
時
、
親
権
を
持
つ
両
親
が
そ
の
治
療
の
決
定
を
下
す
の
は
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
子
供
が
治
療
の
拒
否
権(
自
己
決
定
権)
を
持
つ
成
人
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
対
応
が
難
し
く
な
る
。
拒
食
症
の
女
性
の
ケ
ー
ス
は
、
両
親
が
娘
を
相
手
取
り
裁
判
を
起
こ
し
た
こ
と
で
娘
の
い
の
ち
を
救
う
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
宗
教
的
な
理
由
で
輸
血
を
拒
否
し
た
少
年
の
場
合
は
、
裁
判
所
が
成
人
の
自
己
決
定
権
を
理
由
に
、
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
強
制
的
な
医
療
行
為
を
中
断
し
た
た
め
、
彼
は
い
の
ち
を
落
と
す
こ
と
に
な
っ
た
。
と
く
に
後
者
の
ケ
ー
ス
は
、
成
人
の
自
己
決
定
権
を
制
限
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
第
三
章
で
は
、
大
人
で
あ
っ
て
も
判
断
能
力
が
失
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
扱
わ
れ
る
。
軽
度
の
認
知
症
、
昏
睡
状
態
、
植
物
状
態
、
重
度
の
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
、
知
的
障
害
、
精
神
疾
患
な
ど
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
こ
の
場
合
は
、
家
族
が
当
人
に
代
わ
っ
て
医
療
行
為
を
決
定
す
る(
代
理
同
意)
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
家
族
が
い
な
い
場
合
は
、
ど
こ
ま
で
を
家
族
と
認
め
る
か
が
議
論
と
な
る
。
ま
た
、
当
事
者
が
ど
こ
ま
で
判
断
能
力
と
意
思
表
示
能
力(
コ
ン
ピ
テ
ン
ス)
を
持
っ
て
い
る
か
を
識
別
す
る
こ
と
も
問
題
に
な
る
。
著
者
は
、
バ
ー
ナ
ー
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ド
・
ロ
ウ
に
よ
る
コ
ン
ピ
テ
ン
ス
の
五
つ
の
構
成
要
素(
臨
床
基
準)
を
紹
介
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
選
択
す
る
能
力
と
そ
れ
を
相
手
に
伝
え
る
能
力
が
あ
る
こ
と
、
②
医
学
情
報
を
理
解
で
き
、
そ
れ
を
自
分
自
身
の
問
題
と
し
て
把
握
す
る
能
力
が
あ
る
こ
と
、
③
患
者
の
意
思
決
定
の
内
容
が
、
本
人
の
価
値
観
や
治
療
目
標
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
、
④
決
定
内
容
が
妄
想
や
幻
想
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
、
⑤
合
理
的
な
選
択
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
基
準
は
た
だ
機
械
的
に
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
用
い
る
医
療
関
係
者
や
患
者
の
状
態
に
応
じ
て
、
そ
の
適
用
に
幅
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
著
者
は
、
誰
が
尊
厳
を
備
え
た
人
格
で
、
誰
が
そ
う
で
な
い
か
を｢
決
め
る｣
の
は
一
体
だ
れ
か
と
問
う
こ
と
で
、
コ
ン
ピ
テ
ン
ス
評
価
に
ま
つ
わ
る
倫
理
的
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
四
章
は
、
誕
生
す
る
前
の
｢
人｣
、
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
｢
人｣
の
生
命
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
著
者
は
、
米
国
に
存
在
し
た
精
子
バ
ン
ク
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
親
が
子
供
の｢
い
の
ち
の
質｣
を
決
め
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
す
る
。
人
工
授
精
で
生
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
た
ち
は
、
ド
ナ
ー
と
な
る
父
親
の
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
が
、
著
者
は｢
子
供
た
ち
に
と
っ
て
、
ド
ナ
ー
を
知
ら
な
い
で
い
る
こ
と
が
よ
い
こ
と
な
の
か
ど
う
か
を
、
こ
れ
ま
で
誰
も
考
え
て
こ
な
か
っ
た｣
と
述
べ
、
生
殖
医
療
で
は
子
ど
も
た
ち
の
視
点
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
五
章
は
、
英
国
の
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
市
で
起
こ
っ
た
、
結
合
双
生
児
の
分
離
手
術
を
め
ぐ
る
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
分
離
手
術
を
行
う
こ
と
は
、
健
康
な
ジ
ョ
デ
ィ
を
助
け
る
た
め
に
、
障
害
を
持
っ
た
メ
ア
リ
を
殺
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
二
人
は
こ
の
状
態
で
は
余
命
い
く
ば
く
も
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
Ｓ
Ｏ
Ｌ
の
観
点
か
ら
は
両
者
の
い
の
ち
に
差
は
な
い
が
、
Ｑ
Ｏ
Ｌ
に
つ
い
て
は
二
人
の
間
に
明
ら
か
な
相
違
が
あ
っ
た
。
両
親
は
こ
の
過
酷
な
選
択
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
裁
判
所
が
二
人
の
分
離
手
術
を
命
じ
た
が
、
両
親
は
こ
の
決
定
を
不
服
と
し
一
審
と
二
審
で
争
っ
た
。
一
審
の
判
決
は
分
離
手
術
を
メ
ア
リ
の
消
極
的
安
楽
死
と
捉
え
、
さ
ら
に
二
審
は
最
善
の
利
益
、
も
っ
と
も
害
の
少
な
い
選
択
肢
、
あ
る
い
は
、
ジ
ョ
デ
ィ
の
い
の
ち
を
守
る
た
め
の
正
当
防
衛
と
し
て
こ
の
手
術
を
擁
護
し
た
。
こ
の
ケ
ー
ス
は
、
モ
ラ
ル
・
ジ
レ
ン
マ
の
中
で
関
係
者
に
最
も
厳
し
い
選
択
を
迫
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
第
六
章
で
は
、
我
々
が
動
物
に
対
し
て
い
わ
ば｢
自
然｣
に
持
っ
て
い
る｢
種
差
別｣
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
医
薬
品
や
化
粧
品
な
ど
の
開
発
の
た
め
に
行
わ
れ
る
動
物
実
験
は
、
そ
の
よ
い
実
例
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
我
々
は
動
物
だ
か
ら
と
理
由
で
、
実
験
動
物
の
苦
痛
や
苦
し
み
に
目
を
つ
ぶ
る
こ
と
に
な
る
が
、
著
者
は｢
い
の
ち
の
優
先
順
位
は
誰
が
決
め
る
の
か｣
と
問
う
こ
と
で
、
種
差
別
の
考
え
方
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
種
差
別
を
批
判
す
る
ピ
ー
タ
ー
・
シ
ン
ガ
ー
の
思
想
を
紹
介
し
な
が
ら
、
彼
の
功
利
主
義
的
な
考
え
方
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に
立
つ
と
、
逆
に
人
間
の
い
の
ち
を
軽
視
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
し
、
彼
の
思
想
に
対
す
る
批
判
点
も
指
摘
し
て
い
る
。
最
終
章
の
第
七
章
は
、
胎
児
は
人
で
は
な
い
の
か
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
中
絶
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
中
絶
に
反
対
す
る
プ
ロ
・
ラ
イ
フ
の
立
場
は
、
胎
児
に
母
親
か
ら
独
立
し
た
潜
在
的
な
人
格
、
未
来
の
人
に
な
る
可
能
性
を
認
め
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
中
絶
を
是
認
す
る
プ
ロ
・
チ
ョ
イ
ス
は
、
胎
児
の
い
の
ち
よ
り
母
親
の
選
択
を
優
先
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
著
者
は
、
主
人
公
ヴ
ェ
ラ
が
中
絶
を
ほ
う
助
し
た
罪
に
問
わ
れ
る
映
画『
ヴ
ェ
ラ
・
ド
レ
イ
ク』
や
中
絶
に
厳
し
い
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
実
際
に
起
き
た
事
件
を
丁
寧
に
解
説
し
な
が
ら
、
中
絶
の
問
題
点
や
そ
の
女
性
の
心
理
を
巧
み
に
描
い
て
い
る
。
本
書
の
読
了
後
に
、
生
命
倫
理
学
は
ど
の
よ
う
な
学
問
な
の
か
と
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
著
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
以
下
の
二
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
生
命
倫
理
学
は
①
い
の
ち
を
誰
が
・
・
・
・
・
・
ど
の
よ
う
に
し
て
決
め
る
の
か
を
議
論
す
る
過
程
で
形
成
さ
れ
、
②
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
生
死
の
問
題
に
関
す
る
対
話
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
学
問
だ
と
い
・
・
う
こ
と
で
あ
る
。
患
者
本
人
、
そ
の
家
族
、
医
療
関
係
者
、
裁
判
所
、
メ
デ
ィ
ア
あ
る
い
は
世
論
は
、
患
者
の
自
己
決
定
が
困
難
な
場
合
に
は
、
他
が
そ
れ
を
補
完
す
る
よ
う
な
関
係
を
構
築
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
一
つ
の
い
の
ち
を
め
ぐ
る
、
こ
う
し
た
補
完
構
造
は
、
必
ず
し
も
患
者
本
人
が
望
む
よ
う
な
決
定
に
つ
な
が
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
対
立
を
激
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
仕
方
で
患
者
の
Ｓ
Ｏ
Ｌ
と
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
間
を
と
り
な
し
、
可
能
な
限
り
納
得
の
い
く
解
決
を
求
め
て
い
く
土
台
を
も
形
成
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
死
を
め
ぐ
る
問
題
の
解
決
は
、
先
端
医
療
技
術
の
進
歩
や
社
会
の
変
化
に
応
じ
て
そ
の
都
度
、
新
た
に
考
え
直
さ
れ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
生
命
倫
理
学
は
技
術
の
進
歩
と
社
会
の
変
化
を
映
し
出
す
鏡
の
よ
う
な
世
界
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
本
書
は
そ
の
世
界
へ
の
鍵
を
手
渡
し
て
く
れ
る
入
門
書
で
あ
る
。
豊
富
な
知
識
と
分
析
力
を
持
っ
た
専
門
家
の
手
本
と
し
て
、
広
く
読
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
セ
デ
ー
シ
ョ
ン
に
関
し
て
は
、
小
林
氏
の
以
下
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
小
林
亜
津
子
｢
緩
和
医
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の
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の
終
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期
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